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Будівництво споруд «стіна в ґрунті» являється однією з сучасних проблем  в бу-
дівництві . Такі споруди використовуються для створення протифільтраційних завіс і 
екранів гідротехнічних споруд, шлюзів портових споруд, на глибину 20 і більше метрів 
з метою обмеження фільтрування або розмежування ґрунтових масивів. 
В залежності від гідрогеологічних умов та глибини залягання зведення таких 
споруд сьогодні здійснюється відкритим і закритим способами з використанням декі-
лькох  груп машин (екскаватори різного типу, розчино-змішувачі, вібратори, пале заби-
вні машини). 
Аналіз сучасних технологій і засобів зведення стіни в ґрунті показав, що перспек-
тивним є способи з використанням ножових віброснарядів[1], які забезпечують будів-
ництво мінімально допустимої стінки на будь яку проектну глибину, при суміщенні 
процесу формування і заповнення щілини в ґрунті без виносу мінерального ґрунту на 
денну поверхню. 
Розробкою конструкції машини для зведення стін в ґрунті займається кафедра 
БДМСгМіО НУВГП рис.1. 
 
Рисунок 1 Установка з базовою машиною для спорудження стін в ґрунті 
 
1.Базова машина УРБ 2А2; 2. Гідромотор; 3. Гідравлічно-поліспастна система; 4. 
Віброзбуджувач; 5. Буровий насос; 6. Бурова штанга; 7. Бурова вишка; 8. Розрізний 
стіноформуючий ніж;  9. Отвори; 10. Направляючий наконечник. 
Широка реалізація такого снаряду у виробництво вимагає встановлення 
раціональних параметрів ножів, з метою мінімізації енерговитрат на формування 
щілини. 
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Дослідження виконані теоретично шляхом мінімізації сили занурення снаряду в 
ґрунт. В якості вихідних передумов які прийняті на основі досліджень Баладінського 
В.Л., Кравця С.В., Романовського О.Л. [2,3]. 
В результаті обрахунків отримані графічні залежності, що представленні на рис.2. 
 
Рисунок 2. Залежність раціональних установчих кутів ножа для ґрунтів з 
коефіцієнтом тертя 
1-φ=20̊; 
2-φ=30̊; 
3-φ=40̊. 
 
Оцінюючи отримані залежності можна зробити наступні висновки: 
1. Раціональні кути установки ножів γзх суттєво залежать від кутів αр, 
меншою мірою від ґрунтових умов; 
2. Обладнання виконане з раціональними установчими кутами ножів мо-
же суттєво вплинути на енергоефективність віброснаряду для спорудження 
стін в ґрунті. 
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